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Ⅰ　はじめに
2008年度に実施された｢学生による授業評
価｣の結果を報告する｡本調査は1998年度から
の実施であり,実施方法などの再検討をおこな
った2001年度を除き,これまで毎年授業評価を
おこなってきた｡
しかしながら, ｢学生による授業評価｣の目
的,評価の内容,方法,結果の公開の仕方,刺
用方法についての理解はさまざまである｡つま
り, ｢学生による授業評価｣自身に対する｢評
価｣が問われている｡今後いっそうの検討が求
められるところである｡
もっとも,こうした事情は本学部ならびに本
学にとどまるものではないようである｡例えば,
有斐閣が発行している月刊誌『書斎の窓』 2009
年4月号には, ｢『学生による授業評価』の現状
を考える｣ (関口礼子)という一文が掲載され
ている｡そこでは,授業評価の被対象者,授業
評価の内容,評価の方法,授業評価の結果の公
開の仕方,集計の対象,結果の利用,教員査定
のなかの授業評価の位置づけが整理されている｡
そして,授業評価の方法は各大学で試行錯誤中
であり,どのような方法をとるかは,教員が,
快く仕事ができ,その大学の授業がよくおこな
われるかどうかに係ってくるとしている｡
なお,これまで年度末の『経済学論集』 (各
年度第3号)に｢学生による授業評価｣の結果
を公表してきたが,今回はやむを得ずその報告
が遅れてしまった｡その大きな一因は,結果集
計を委託した業者側の度重なるミスに少なから
ず手こずらされたことにあることを残念ながら
記さざるを得ない｡
Ⅱ　実施状況
(1)実施時期
一部前期終了科目　6月20日～6月26日
二部前期終了科目　6月20日～6月26日
一部通年科目･後期終了科目
11月17日～11月22日
二部通年科目･後期終了科目
11月17日～11月22日
(2)実施科目数
一部前期科目　47科目
一部通年･後期科目157科目
二部前期科目15科目
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二部通年･後期科目　32科目
Ⅲ　質問項目
一部　2.二部
1.経済学部　2.法学部
3.経営学部　4.商学部
5.文学部　6.ネットワーク情報学部
③学科1.経済学科　2.国際経済学科
3.その他
④学年　1. 1年　2. 2年　3. 3年
4. 4年　5. 5年以上
⑤性別　1.男　2.女
⑥ゼミナール　1.所属している
2.所属していない
<以下の項目は, ｢5｣ (そう思う), ｢4｣ (ど
ちらかといえばそう思う), ｢3｣ (どちらとも
いえない), ｢2｣ (どちらかといえばそうは思
わない), ｢1｣ (そうは思わない)の5段階評
価である｡ >
A.授業環境について
1.教室の空調や温度は適切だった｡
2.教室の音響や照明は適切だった｡
3.黒板は光の反射などなく見やすかった｡
B.授業について
4.授業の内容は理解できた｡
5.説明はわかりやすかった｡
6.授業のスピードは適切だった｡
7.話し方や声の大きさは適切だった｡
8.板書の書き方,プロジェクター等の使用
において,量や字の大きさは適切だった｡
9.プリントなど補助教材を適切に用いた｡
10.私語や迷惑行為等に対し,教員は適切な
指導をした｡
ll.質問-の対応は適切だった｡
12.文献や資料の紹介は適切だった｡
13.教員の意欲や熱意が感じられた｡
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14.授業に興味を持つことができた｡
15.講義要項に沿った内容の授業だった｡
C.授業の総合評価について
16.この授業を総合的に評価してください｡
D.あなたの授業への取り組み方について
17.ノートをきちんと取った｡
18.予習･復習をして授業にのぞんだ｡
19.授業に関して図書館等を利用した｡
20.教師に質問をした｡
<以下の項目は1-5の択一である｡ >
E.あなたはこの授業にどの程度出席しました
か｡
21. 1. 2割以下　2. 2割～4割
3. 4割～6割　4. 6割～8割
5. 8割以上
<以下の項目は｢1.はい｣, ｢2.いいえ｣
からの択一であり,担当教員を選択できた学生
に対してのみ回答を求めた｡ >
F.この授業を履修した理由について
22.この時間帯にはこの授業しかなかったか
ら｡
23.単位が取りやすそうだったから｡
24.友人が履修するから｡
25.昨年の履修者に薦められたから｡
26.科目の内容に関心を持ったから｡
27.担当教員に関心を持ったから｡
28.将来の進路と関連するから｡
<以下の項目は記述式の項目である｡ >
G.教室の設備について問題があった場合,具
体的に指摘してください｡
H.この授業の良いところや,興味を持った内
容,変えてほしいところなど,自由に,でき
るだけ具体的に書いてください｡
Ⅳ　その他
上記の質問項目中,授業環境について尋ねた
AlからA3の項目については集計結果を省略
している｡　　　　　　　【文責　福島利夫】
報-情　部籍　 　学学①②
第10阿｢学生による授業評価｣ (2008年度)の戟告
表1　-部　科目分類表
1 佝I?ﾉnR     
2 侏ｹ8ﾆxuB｢       
3 侏ｹ8ﾆxuR夷8ｯ｢     
4 佝i｢夷8ｯ｢     
5 讓,hﾆﾎ8ｯ｢      
6 佝h6hｸ5竏ﾎ8ｯ｢     
7 倬gｸ皦ｶ,ﾈﾋIyﾒ    
8 倬gｸ皦ｶJﾙ5x,ﾉyﾙ     
9 ???ﾘﾆ??r?
10 ﾘ4ﾘﾆr      
ll ｩgｸﾆ     
12 佝ﾘﾟB    
13 倆檠ﾘﾟB    
14 俛ﾝｸﾆ     
15 ｩgｸﾆ｢     
16 ﾉvﾘﾆ｢     
17 俥ﾘｧr    
18 仞uｩ    
19 佝ﾘﾇhｧr    
20 佝Hｧr    
21 (98788Xｸ5hﾆr       
22 讓,iJﾙ5r(ｸ5盈｢経済発展論,現代資本主義論,現代日本経済史,現代西洋経済史,日米経済論,       
経済変動論,経済学史,現代市民社会論,貨幣.信用制度論 
23 兀8,hｬ(ｺｲ(ｸ5盈｢社会保障論,労働経済論,環境経済論,都市経済論,地域経済論,農業経済論,      
社会運動論,経済倫理学 
24 舒仂h,h饑(ｸ5盈｢産業構造論,企業経済学,情報経済論,流通経済論,中堅企業論,寡占経済論,       
産業技術論,企業金融論 
25 倡8ｨ,iﾙWｲ(ｸ5盈｢比較経済システム論,公共経済学,財政金融政策,地方財政論,近代経済学史,       
応用ミクロ経済学,応用マクロ経済学Ⅰ.Ⅱ,リスクの経済学,計量経済学 
26 俛ﾝｸﾆﾉnR     
27 侏ｹ8ﾆﾉnR     
28 佝??I?? 
29 佝I"     
30 俛ﾝｸﾆ     
31 俛ﾝｸﾆ馮ｸ怏m｢世界経済史,国際関係論,比較経済システム論,貿易論,多国籍企業論,国際     
金融論,国際マクロ経済学,国際労働経済論,開発経済論,発展途上国経済論 
32 俛ﾝｸﾆ闔hﾊHｸbアメリカの経済,ヨーロッパの経済Ⅰ,ヨーロッパの経済Ⅱ,アジアの経済Ⅰ,     アジアの経済Ⅱ,ラテンアメリカの経済,中東の経済,ロシアの経済,東欧の 
経済,アフリカの経済,地域研究特殊講義 
33 俛ﾝｸﾆHｧ(ﾊHｸb日米の経済関係,日本とアジアの経済関係,経営の国際比較,労使関係の国際     
比較,経済統合論,比較研究特殊講義 
34 俛ﾝｸﾆ)闇ﾊHｸb国際協力論,地域環境問題,資源.エネルギー論,外国人労働者問題,世界の       農業問題,経済人類学,民族と宗教,経済社会と女性,国際機構論,問題群研 
究特殊講義 
35 俛ﾝｸﾆ闔hﾋ靜｢国際コミュニケーションⅠ,国際コミュニケーションⅡ,国際コミュニケ-シ     ヨンⅢ,経済時事英語,国際事情Ⅰ(各言語),国際事情Ⅱ(各言語) 
36 仆9wｹﾉ[hﾆ陷盈｢   
37 仆9wｸ檍怦ｧxﾆ陷盈｢   
38 仆9wｹﾘﾘx怏m｢   
39 仆9wｸ齷(怦ｧxﾆ陷盈｢   
40 仆9wｸ､ﾎｨ怏m｢    
41 仆9wｹ]ｸﾉ)ﾈ支怏m｢   
42 仆9X怏m｢   
43 俶傚怏m｢   
44 ﾈｧyYIｩnX怏m｢    
45 uスポーツ心理学    
注:上記の分類番号1 -25は経済学科, 26-35は国際経済学科の専門科目である｡
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表2　一部　授業に関する評価(スコア)
分類名称 假hｼh5(ｸ6B-4 ﾓRB-6 ﾓrB-8 ﾓB-10 ﾖﾆﾂB-12 ﾓ2             
経済原論入門 3.2 3.6 繧3.3 繧3.8 綯3.6 綯             
現代経済学Ⅰ 3.1 3.5 2.9 釘3.8 紕3.4 絣              
現代経済学Ⅱ 3.6 縒3.7 釘3.8 繧3.9 綯3.5 繧            
経済思想 釘3.3 3.6 繧3.4 3.8 絣3.5 繧             
歴史と経済 迭4.0 釘4.0 釘3.9 釘4.2 釘4.0 釘           
経済とデータ 澱3.5 綯3.5 釘3.8 3.9 釘3.5 繧            
資本主義の原理 途3.4 絣3.6 縒3.3 釘3.8 綯3.5 繧           
資本主義発展の理論 唐3.2 3.2 綯3.4 絣3.7 3.5 絣             
ミクロ経済学 湯3.2 絣3.5 繧3.1 ﾃ23.8 縒3.3 繧           
マクロ経済学 3.2 3.3 絣3.2 縒3.5 絣3.5 綯              
日本経済論 免ﾂ3.7 繧3.9 釘3.3 釘4.3 繧3.9 釘           
経済政策 "4.1 釘紕4.4 釘綯4.4 絣4.5 纈3.7 釘          
社会政策 23.7 繧3.7 釘4.3 釘紕4.0 釘4.1 釘           
日本経済史 R3.8 纈4.0 釘4.0 釘4.0 釘4.0 釘            
西洋経済史 b4.1 釘4.2 釘4.2 釘4.3 釘3.8 釘            
財政学 r3.5 綯3.9 釘3.6 釘3.9 繧3.6 釘            
金融論 2.9 3.2 繧3.2 釘3.8 紕3.6 縒             
経済統計学 3.6 綯4.0 釘3.6 縒4.2 繧3.7 絣            
コンピュータと経済学 3.5 縒3.3 釘3.6 4.0 繧3.5 釘              
歴史と発展.コース科目 "3.3 絣3.8 釘3.5 纈3.8 繧3.8 釘            
福祉と環境.コース科目 23.7 縒3.9 釘3.7 纈4.1 縒3.8 釘            
企業と情報.コース科目 B3.7 縒3.7 繧3.4 纈3.8 縒3.7 釘            
市場と政府.コース科目 R3.7 繧3.9 釘3.8 釘3.9 繧3.9 釘            
国際経済入門 b3.3 3.5 綯3.6 縒3.8 縒3.6 綯             
現代経済入門 r3.2 3.4 綯3.3 3.7 紕3.3 紕              
経済原論A 3.5 縒3.9 釘2.8 3.8 綯3.6 釘             
経済原論B ??2.6 ?縒?.0 ???.9 ???.1 ???.0 ???
国際経済基本科目 4.0 釘4.2 釘絣4.2 釘紕4.2 釘4.2 釘           
国際経済地域研究 "3.7 縒3.9 釘3.7 釘4.1 纈3.9 釘            
国際経済比較研究 24.0 釘4.1 釘4.0 釘4.1 釘4.2 釘            
国際経済問題群研究 B3.9 釘4.1 釘4.0 釘紕4.2 釘4.2 釘           
国際経済地域言語 R4.1 釘4.1 釘絣4.2 釘4.3 釘4.1 釘           
教養人文科学系科目 b4.0 釘4.1 釘4.2 釘4.2 釘4.0 釘            
教養社会科学系科目 r3.4 綯3.8 釘3.6 絣4.1 縒3.8 釘            
教養総合科目 3.8 纈3.9 釘3.8 釘4.3 釘4.0 釘            
教養自然科学系科目 3.2 3.4 縒3.1 繧4.0 綯3.5 縒             
教養外国語科目 鼎4.2 釘4.2 釘絣4.2 釘4.3 釘4.0 釘           
教養保健体育科目 鼎4.3 釘紕4.3 釘綯4.3 釘4.0 釘4.2 釘絣         
教職科目 鼎"4.0 釘4.1 釘3.9 釘紕4.3 釘4.1 釘          
他学部専門科目 鼎B4.5 釘絣4.4 釘綯4.6 釘3.8 釘4.3 釘綯        
SWP 鼎R4.2 釘4.1 釘絣4.5 釘3.9 釘4.3 釘紕         
経済原論入門 CB2.2 紕3.0 2.4 繧4.0 3.3                
186 3.3 綯4.0 縢3.8 紕3.7 綯3.6             
217 3.1 縒3.7 紕3.5 綯3.4 綯3.5            
273 紕3.3 綯3.7 3.4 釘3.8 綯3.7            
321 釘4.4 釘4.4 綯4.3 釘3.9 繧4.1           
現代経済学Ⅰ ???.6 ?紕?.1 ???.1 ?繧?.9 ???.2 ???
032 3.0 絣3.4 3.9 3.4 絣3.4              
051 紕3.4 絣3.7 4.3 纈3.9 縒3.7            
054 釘4.4 釘絣4.6 纈4.6 釘綯4.0 釘4.3         
067 3.1 綯3.7 紕3.9 繧3.4 紕3.7            
091 絣2.3 縒2.2 3.5 紕2.9 繧2.8            
現代経済学Ⅱ Cr4.1 釘絣4.2 釘綯4.4 繧4.7 縒3.4 釘絣         
187 縒2.8 3.3 3.2 3.5 紕3.4              
212 釘4.0 釘4.1 縒4.0 釘4.0 繧3.9           
270 綯3.6 釘4.4 釘4.2 釘3.6 綯3.8           
316 纈2.9 3.5 紕3.6 絣3.2 3.2             
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B-14 ﾓRC-16 韮ﾓrD-18 韮ﾓD-20 燃ﾓ#F-22 巴ﾓ#2F-24 巴ﾓ#RF-26 巴ﾓ#rF-28             
3.3 繧3.4 釘2.7 2.2 釘1.5 繧1.8 繧1.7 繧1.6                
3.1 縒3.2 繧2.4 纈2.0 釘紕1.4 繧1.8 繧1.7 繧1.6              
3.6 釘3.8 釘2.7 2.0 釘紕1.6 繧1.8 纈1.7 繧1.6               
3.4 繧3.4 釘紕2.7 2.2 釘1.4 繧1.7 繧1.4 繧1.8               
3.8 釘4.0 釘2.6 2.5 釘1.6 綯1.7 縒1.3 縒1.8                
3.7 釘3.7 纈2.6 繧3.0 釘1.8 繧1.7 纈1.2 纈1.6               
3.5 纈3.6 釘2.6 2.2 釘1.5 縒1.6 繧1.5 縒1.8                
3.3 紕3.3 2.3 2.2 纈1.4 綯1.7 繧1.7 繧1.8                 
3.5 纈3.5 釘紕3.0 絣2.6 釘1.5 繧1.7 繧1.5 繧1.7              
3.3 纈3.3 釘2.8 2.3 釘1.5 繧1.7 繧1.5 繧1.7                
3.8 釘3.8 釘2.4 2.0 釘1.5 縒1.7 縒1.4 縒1.7                
4.2 釘紕4.3 釘綯2.6 2.0 釘1.6 繧1.7 繧1.4 綯1.7              
3.9 釘3.9 釘2.6 2.2 釘1.5 縒1.6 纈1.4 繧1.8                
3.8 釘4.0 釘2.8 絣2.8 釘1.5 絣1.5 綯1.4 絣1.7               
4.1 釘4.2 釘2.7 紕2.6 釘1.6 縒1.7 繧1.4 縒1.8               
3.6 釘3.8 釘2.3 2.1 釘1.5 縒1.6 縒1.4 繧1.7                
3.2 繧3.2 纈2.3 纈1.9 釘1.5 繧1.7 繧1.4 繧1.7               
3.2 纈3.6 繧2.1 1.9 釘1.3 綯1.7 繧1.5 綯1.7                
3.9 釘3.9 釘3.6 紕2.7 釘綯1.6 縒1.5 綯1.3 絣1.7              
3.5 釘3.6 縒2.3 2.1 釘1.4 繧1.8 纈1.4 縒1.9                
3.8 釘3.8 繧2.6 2.2 釘1.5 綯1.6 縒1.4 縒1.8                
3.8 釘3.8 纈2.9 紕2.3 釘1.5 縒1.7 繧1.3 綯1.7               
3.9 釘3.9 釘2.6 2.0 釘1.5 繧1.8 纈1.4 縒1.7                
3.5 綯3.4 纈3.2 繧2.8 釘1.4 繧1.8 繧1.7 綯1.7               
3.3 綯3.3 縒2.9 紕2.2 釘1.5 繧1.7 繧1.7 繧1.5               
3.7 纈3.8 釘2.4 1.8 釘1.5 繧1.7 繧1.5 縒1.5                
2.8 2.9 縒2.6 2.1 釘1.4 繧1.7 繧1.7 繧1.7                 
4.2 釘紕4.2 繧2.6 綯2.4 釘1.6 縒1.7 繧1.2 綯1.7              
3.7 釘3.8 釘2.4 2.3 釘1.5 縒1.7 繧1.4 縒1.8                
4.1 釘4.1 釘2.8 縒2.5 釘1.5 縒1.7 縒1.3 綯1.7               
4.1 釘紕4.2 釘2.6 絣2.3 釘1.6 縒1.7 縒1.2 絣1.8              
4.1 釘4.2 纈3.7 綯3.2 釘1.6 縒1.6 縒1.3 紕1.5               
4.1 釘4.1 縒2.6 2.4 釘1.6 絣1.7 縒1.2 縒1.8                
3.6 纈3.7 釘2.3 纈1.8 釘1.5 縒1.7 繧1.3 繧1.8               
4.0 釘4.1 釘2.5 2.2 釘1.5 縒1.8 纈1.3 縒1.8                
3.3 繧3.5 釘2.1 1.8 釘1.4 縒1.7 繧1.5 纈2.0                
4.1 釘4.3 纈3.7 2.7 釘1.5 縒1.7 纈1.5 繧1.7                
4.4 釘絣4.5 繧2.5 2.0 釘1.6 紕1.6 縒1.2 綯1.8               
4.1 釘4.2 纈2.2 纈2.0 釘紕1.5 繧1.8 繧1.4 縒1.1              
4.5 釘綯4.4 紕2.6 2.9 釘1.3 縒1.6 纈1.1 繧1.6               
4.4 釘紕4.3 縒2.6 2.3 釘1.6 綯1.7 繧1.3 綯1.4               
2.5 綯2.5 縒2.2 縒1.4 釘紕1.5 繧1.8 纈1.6 纈1.4              
3.2 纈3.4 繧2.6 2.4 釘1.4 繧1.7 繧1.8 繧1.8                
3.1 綯3.3 釘2.4 2.0 釘紕1.5 纈2.0 2.0 纈1.8                
3.5 綯3.5 釘3.2 2.9 繧1.4 綯1.7 縒1.6 綯1.5                
4.1 釘4.2 釘綯3.0 絣2.4 釘1.5 縒1.6 綯1.5 綯1.7              
2.6 2.5 2.1 縒1.7 釘紕1.3 繧1.7 繧1.6 纈1.6                
3.2 縒3.2 釘絣2.6 2.4 釘紕1.3 繧1.8 繧1.8 繧1.7              
3.3 釘3.5 釘2.6 2.0 釘紕1.3 繧1.8 繧1.7 繧1.5               
4.2 釘絣4.3 釘紕2.8 2.1 釘綯1.6 繧1.8 繧1.7 縒1.5             
3.3 縒3.6 釘2.4 2.2 釘1.5 縒1.8 縒1.6 縒1.5                
2.5 2.5 2.1 綯1.5 釘綯1.4 縒1.8 縒1.7 縒1.7                
4.0 釘4.3 釘縒2.7 纈1.9 釘綯1.5 纈1.8 纈1.8 繧1.7             
3.2 縒3.4 釘2.3 繧1.8 纈1.6 纈1.9 繧1.7 繧1.7               
3.9 釘4.0 釘2.7 2.1 釘1.5 繧1.8 纈1.7 繧1.5                
3.6 釘3.8 釘2.5 2.0 釘1.6 繧1.8 繧1.6 綯1.5                
3.0 絣3.1 釘3.1 2.0 釘紕1.6 繧1.7 纈1.8 繧1.7               
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表2　一部　授業に関する評価(スコア) 【つづき】
分類名称 假hｼh5(ｸ6B-4 ﾓRB-6 ﾓrB-8 ﾓB-10 ﾖﾆﾂB-12 ﾓ2             
経済思想 S24.3 釘綯4.4 釘綯4.3 釘綯4.4 釘4.3 釘         
162 3.0 3.3 2.9 纈3.5 3.7               
176 3.3 繧4.0 綯3.1 絣3.3 縒3.8            
歴史と経済 S"4.3 釘4.2 釘紕4.4 釘紕4.2 釘4.3 釘          
159 釘絣4.5 釘紕4.5 釘4.3 釘絣4.0 釘4.4        
171 3.0 3.3 縒3.9 釘3.5 紕3.5             
経済とデータ #R3.8 纈3.6 釘絣4.2 4.7 釘絣3.5 釘           
154 纈4.1 釘4.4 釘3.4 釘4.1 綯3.9           
164 纈3.0 3.3 縒3.5 纈4.0 絣3.6            
172 3.3 纈4.0 纈3.1 綯3.5 3.5             
資本主義の原理 2.6 絣2.9 縒2.6 縒3.4 3.0 ㋣              
134 縒4.0 繧4.3 絣4.3 釘絣3.9 綯4.0          
326 釘4.4 釘4.4 釘4.3 縒3.8 繧4.1           
資本主義発展の理論 C22.7 絣3.0 2.7 3.5 3.2 絣               
259 縒3.9 絣3.9 釘3.7 釘3.7 纈3.5           
ミクロ経済学 R4.0 釘4.2 釘3.8 釘4.0 釘3.9 釘             
215 綯2.8 3.6 縒2.1 3.7 絣3.3             
271 綯2.9 繧3.2 紕3.1 釘3.3 3.7            
マクロ経済学 C3.4 紕3.6 釘4.0 釘4.0 繧3.7 繧            
178 3.1 3.2 紕3.6 3.5 3.6               
267 纈2.9 縒3.1 3.3 釘2.9 綯3.5            
日本経済論 Cb3.5 縒3.8 釘3.0 釘4.4 繧3.9 釘            
199 繧3.9 繧4.2 綯4.4 釘絣3.9 釘4.2          
223 纈3.8 釘4.0 紕3.9 釘絣3.7 繧3.8          
251 綯3.8 釘4.3 4.3 繧3.9 釘4.1            
経済政策 "3.6 繧4.0 釘4.2 釘4.1 縒3.7 繧             
281 釘4.6 釘絣4.7 釘絣3.2 釘縒4.0 縒4.5        
社会政策 3.7 縒3.7 釘4.3 釘紕4.2 釘4.1 釘            
225 繧3.9 縒3.9 釘4.3 繧4.1 釘4.2           
日本経済史 33.9 釘4.0 釘4.2 釘4.0 釘4.0 釘             
213 絣3.6 釘4.1 紕4.0 釘3.9 纈3.9           
西洋経済史 R4.1 釘4.2 釘4.2 釘4.3 釘3.8 釘             
財政学 b3.6 縒3.8 釘3.7 釘4.0 繧3.6 釘             
197 3.3 釘3.8 4.5 絣3.9 縒4.3             
金融論 #2.5 繧2.8 絣2.3 釘4.2 3.5 絣             
220 3.3 綯4.0 纈4.1 紕3.5 縒3.9            
経済統計学 r3.6 綯4.0 釘3.6 縒4.2 繧3.7 絣             
コンピュータと経済学 #B3.4 縒3.3 釘3.6 紕4.0 繧3.6 釘            
263 絣3.8 3.8 縒3.2 釘3.7 紕4.4            
歴史と発展.コース科目 c3.4 綯4.2 釘3.9 釘絣3.8 繧4.2 釘紕           
072 2.5 繧3.6 3.6 3.5 紕3.5              
104 釘綯4.6 釘絣4.6 纈3.3 纈4.0 纈4.4         
126 絣3.6 纈3.7 3.9 釘3.9 繧4.1            
136 繧3.9 釘4.5 釘2.9 釘3.9 絣3.7           
146 3.4 絣4.1 綯4.1 縒4.1 縒3.7            
256 絣3.5 縒3.6 紕4.3 釘3.6 纈3.7           
280 綯3.7 釘3.6 紕4.4 繧4.0 釘4.2           
292 3.4 繧4.2 4.0 繧3.7 綯3.9             
福祉と環境.コース科目 24.0 釘4.3 釘3.6 釘4.0 纈4.0 釘             
127 釘4.3 釘4.4 釘4.5 釘3.9 釘4.2           
194 縒3.9 釘4.1 纈4.2 繧3.7 繧4.1           
204 3.0 絣3.4 3.6 纈3.5 紕3.7             
247 3.2 3.5 2.5 釘3.3 紕3.8              
260 絣3.4 繧3.7 紕4.0 繧3.6 縒3.7           
288 釘4.2 釘4.5 釘4.4 釘紕4.1 釘4.5          
302 釘紕4.6 釘縒4.7 釘絣4.7 釘紕4.3 釘紕4.3      
310 纈4.0 釘3.9 釘4.5 釘紕3.6 釘4.0          
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B-14 ﾓRC-16 韮ﾓrD-18 韮ﾓD-20 燃ﾓ#F-22 巴ﾓ#2F-24 巴ﾓ#RF-26 巴ﾓ#rF-28             
4.4 釘絣4.2 釘綯2.6 繧1.8 釘1.6 繧1.8 1.2 纈1.9              
3.2 綯3.1 釘紕3.0 紕2.5 釘1.4 繧1.6 繧1.5 繧1.8              
3.3 繧3.6 釘2.3 2.0 釘1.5 纈1.8 纈1.5 縒1.8                
4.1 釘4.3 釘2.7 2.9 釘1.6 絣1.6 綯1.3 綯1.8                
4.1 釘4.4 釘綯2.5 繧1.8 釘1.6 縒1.8 纈1.3 繧1.8              
3.1 縒3.2 繧2.4 2.0 釘綯1.6 綯1.7 縒1.3 繧1.8               
3.9 釘4.1 釘2.4 絣3.0 釘紕1.9 纈1.7 纈1.2 繧1.4              
3.9 釘4.1 釘2.9 繧2.8 釘絣1.7 繧1.5 纈1.3 纈1.8              
3.1 紕3.3 2.6 3.3 釘1.8 繧1.9 纈1.2 1.7                  
3.6 纈3.4 纈2.7 繧3.2 釘1.7 繧1.7 繧1.2 纈1.4               
2.9 紕2.8 纈2.6 纈2.3 釘紕1.5 綯1.5 纈1.6 繧1.8              
3.7 釘4.0 釘紕2.6 2.1 釘1.5 繧1.7 繧1.4 縒1.8               
4.2 釘4.3 釘絣2.6 2.1 釘1.6 綯1.7 綯1.5 絣1.8               
2.9 2.7 絣2.3 2.1 釘1.5 綯1.7 縒1.6 繧1.8                 
3.8 繧3.8 繧2.3 2.3 繧1.4 綯1.7 繧1.7 縒1.8                
4.0 釘4.2 釘3.3 纈2.9 縒1.5 縒1.6 縒1.5 縒1.7               
3.2 紕3.1 釘2.9 纈2.7 釘1.5 纈1.7 纈1.5 纈1.7               
3.1 纈3.0 釘繧2.8 紕2.0 釘絣1.6 1.8 1.5 纈1.6               
3.5 釘3.8 釘3.1 2.4 釘1.4 縒1.7 繧1.5 縒1.7                
3.3 繧3.4 纈2.6 2.6 釘1.6 縒1.6 縒1.5 繧1.7                
3.0 縒2.8 釘綯2.9 1.6 釘綯1.6 1.9 1.5 纈1.7                
3.7 釘3.7 釘2.4 纈1.9 釘1.5 繧1.7 縒1.3 綯1.7               
4.0 釘紕4.1 釘紕2.5 2.1 釘絣1.6 纈1.7 縒1.4 綯1.7             
3.8 釘3.8 釘紕2.4 2.0 釘1.5 縒1.6 縒1.4 繧1.7               
3.9 纈3.9 綯2.4 2.1 釘絣1.6 縒1.7 纈1.4 縒1.7               
3.7 釘3.9 釘絣2.4 纈1.9 釘1.6 縒1.6 縒1.4 綯1.7              
4.4 釘絣4.5 釘綯2.7 2.0 釘1.6 繧1.7 繧1.4 綯1.8              
3.9 釘3.9 釘2.6 2.3 釘1.5 縒1.6 繧1.4 繧1.8                
3.9 釘3.9 釘2.5 2.1 釘1.5 縒1.6 纈1.4 繧1.7                
3.9 釘4.1 釘2.8 絣2.9 釘1.5 紕1.4 絣1.4 絣1.7               
3.7 釘3.7 釘2.8 綯2.7 釘1.4 縒1.6 繧1.3 綯1.7               
4.1 釘4.2 釘2.7 紕2.6 釘1.6 縒1.7 繧1.4 縒1.8               
3.7 釘3.8 釘2.3 纈2.0 釘1.5 綯1.5 縒1.4 繧1.7               
3.6 釘3.7 繧2.3 2.1 釘1.4 繧1.9 繧1.3 繧1.7                
2.8 縒2.9 釘2.2 縒1.7 釘1.4 繧1.7 纈1.5 纈1.6               
3.5 纈3.5 纈2.4 2.0 釘1.5 縒1.7 繧1.4 繧1.7                
3.2 纈3.6 繧2.1 1.9 釘1.3 綯1.7 繧1.5 綯1.7                
3.8 釘3.8 纈3.5 絣2.7 釘繧1.6 縒1.5 綯1.3 紕1.7              
4.1 釘4.0 釘3.6 2.6 釘紕1.6 繧1.6 綯1.2 綯1.7               
3.7 釘3.9 綯2.1 纈2.0 釘1.4 縒1.7 纈1.4 綯1.9               
2.7 繧2.7 絣1.9 縒1.8 纈1.3 繧1.8 1.5 纈1.9                
4.5 釘紕4.7 釘綯2.8 紕2.1 釘1.7 縒1.8 縒1.5 綯1.9             
3.5 纈3.6 釘2.4 2.5 釘1.3 縒1.8 纈1.3 縒1.8                
3.4 釘3.5 釘絣2.7 1.9 釘紕1.4 繧1.8 繧1.3 繧2.0              
3.6 纈3.5 綯3.2 3.4 縒1.1 縒1.6 綯1.2 紕1.4                
3.6 釘3.7 釘2.2 繧1.9 釘1.3 繧1.8 1.5 繧1.9                
3.9 釘紕3.8 釘2.7 2.6 釘1.5 繧1.8 纈1.3 繧1.9               
3.2 繧3.5 2.2 2.1 綯1.4 繧1.9 1.7 纈1.9                  
4.2 釘絣4.2 釘2.4 2.3 釘1.6 縒1.6 縒1.2 綯1.4               
4.2 釘紕4.3 釘2.6 2.0 釘1.5 綯1.5 綯1.2 縒1.8               
3.9 釘4.0 2.4 2.1 釘1.6 縒1.6 綯1.3 絣1.8                 
3.0 紕3.0 綯2.4 2.0 繧1.3 綯1.7 繧1.5 繧1.9                
3.2 絣3.2 紕2.4 2.0 釘1.4 綯1.5 縒1.5 縒1.8                
3.6 繧3.6 縒2.7 絣2.4 釘1.5 綯1.6 綯1.4 縒1.8               
4.2 釘4.3 釘3.0 絣2.5 釘1.6 縒1.6 縒1.4 縒1.8               
4.6 釘縒4.5 釘絣2.7 2.0 纈1.7 縒1.7 繧1.2 絣1.8              
3.8 釘4.1 釘2.4 1.9 釘1.7 繧1.7 繧1.3 纈1.8                
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表2　一部　授業に関する評価(スコア) 【つづき】
分類名称 假hｼh5(ｸ6B-4 ﾓRB-6 ﾓrB-8 ﾓB-10 ﾖﾆﾂB-12 ﾓ2             
企業と情報.コース科目 ???.3 ???.2 ?綯?.4 ?繧?.4 ???.2 ???
132 釘4.4 釘4.3 絣4.1 纈4.2 釘4.4           
203 3.6 絣4.2 縒2.9 繧3.6 縒4.0            
218 縒3.7 絣3.9 綯3.1 纈3.7 紕4.2           
249 釘4.1 釘4.0 綯4.5 釘3.8 釘4.3           
250 纈2.9 紕3.6 3.7 紕3.5 絣3.6            
253 繧4.0 縒4.1 釘4.3 釘3.7 縒3.6           
市場と政府.コース科目 3.5 縒3.6 釘絣4.1 縒3.9 纈3.7 纈             
183 3.8 釘絣4.8 釘4.2 釘紕4.2 縒4.2          
184 釘4.4 釘綯4.6 釘4.4 釘4.2 釘紕4.6         
195 繧4.1 纈4.5 釘4.6 釘3.9 釘紕4.6          
214 2.6 纈2.7 纈3.3 繧2.7 3.1             
237 縒4.0 釘4.2 釘絣2.8 釘4.3 絣3.8          
262 纈3.9 釘3.9 綯4.2 繧3.8 繧4.0           
293 絣3.8 纈4.5 釘4.1 繧4.0 縒4.1           
国際経済入門 3.3 3.5 綯3.6 縒3.8 縒3.6 綯              
現代経済入門 ィ3.0 3.2 絣3.3 纈3.7 3.2 紕              
090 紕3.4 紕3.7 紕3.1 縒3.4 3.4            
303 3.3 絣3.6 3.7 縒3.4 絣3.6             
経済原論A 32.3 綯3.1 紕2.1 縒3.1 3.2 絣              
166 釘紕4.6 釘絣4.6 紕3.1 釘紕3.9 釘4.6        
経済原論B c2.9 3.3 綯2.8 3.4 絣3.3 紕              
177 紕2.4 繧3.1 纈3.3 2.9 繧2.8            
国際経済基本科目 #4.1 釘4.5 釘綯4.3 釘紕4.1 釘4.3 釘紕          
027 釘4.0 釘4.4 釘4.5 釘4.0 釘4.2           
044 釘紕4.4 釘紕4.6 釘4.7 釘絣4.3 釘絣4.6       
115 釘3.9 釘4.5 纈4.3 釘4.0 釘4.3           
170 繧3.9 釘4.4 釘4.4 釘4.2 釘4.4           
278 縒4.0 釘4.4 釘4.3 釘4.1 釘紕4.4          
299 釘4.3 釘4.5 釘4.1 釘4.2 釘4.3           
国際経済地域研究 22.9 縒2.0 3.0 綯3.8 纈3.2 纈              
019 絣3.4 絣3.7 縒3.7 縒3.9 絣3.7           
028 紕3.2 縒3.5 4.0 繧3.6 絣3.7            
045 纈4.0 釘4.4 纈4.4 釘紕4.1 釘紕4.4         
050 綯3.6 纈4.2 縒4.2 纈3.7 縒3.8           
058 釘4.4 釘紕4.3 纈4.3 釘紕4.1 釘4.3         
074 綯3.5 繧4.0 縒4.0 釘3.7 繧4.0           
124 釘4.2 釘紕4.5 纈4.4 釘絣4.5 釘絣4.5        
139 釘4.1 釘4.0 縒4.2 釘4.2 繧4.0           
150 縒3.9 釘4.5 釘4.4 纈3.9 釘4.1           
243 纈4.2 釘縒4.7 釘紕4.6 釘縒4.2 釘綯4.5       
257 釘4.1 釘4.3 釘4.3 釘4.1 釘4.3           
国際経済比較研究 Cr4.1 釘4.2 釘絣4.2 釘絣3.2 釘紕4.1 釘紕        
083 釘4.1 釘4.3 釘4.4 釘4.2 釘4.4           
198 釘4.0 釘4.3 釘4.4 釘紕3.8 釘4.3          
284 縒3.5 繧3.8 纈4.1 釘3.7 釘4.1           
296 釘紕4.6 釘紕4.7 釘紕4.6 釘繧4.7 釘紕4.8      
301 繧2.8 2.8 繧4.1 繧3.7 綯3.7            
351 釘絣4.6 釘綯4.7 釘4.2 釘絣4.3 釘4.5        
国際経済問題群研究 b3.7 纈4.2 釘紕4.2 釘絣4.6 釘綯4.7 釘綯         
011 釘4.3 釘紕4.4 釘4.5 釘4.3 釘4.4          
039 綯3.4 縒3.8 紕4.0 釘3.5 縒3.8           
087 釘4.4 釘紕4.8 釘4.7 釘纈4.7 釘綯4.8        
112 縒3.6 釘3.9 縒4.1 綯3.7 釘4.0           
137 釘4.1 釘4.0 繧4.4 繧3.9 釘4.2           
175 釘4.0 釘4.4 釘4.5 釘綯4.7 釘紕4.5         
258 釘繧4.8 釘綯4.7 釘4.8 釘4.6 釘4.7         
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B-14 ﾓRC-16 韮ﾓrD-18 韮ﾓD-20 燃ﾓ#F-22 巴ﾓ#2F-24 巴ﾓ#RF-26 巴ﾓ#rF-28             
3.2 繧3.0 縒2.4 纈1.6 釘1.5 繧1.8 纈1.3 繧1.6               
4.4 釘4.5 綯2.8 紕2.3 釘1.6 綯1.8 纈1.1 絣1.6               
3.5 釘3.7 釘2.6 繧1.7 釘1.3 纈1.8 纈1.3 綯1.8               
4.0 釘3.9 釘3.8 綯2.6 釘紕1.6 縒1.6 綯1.2 紕1.7              
4.1 釘4.2 釘2.9 綯2.4 釘1.6 縒1.8 縒1.2 綯1.6               
3.1 縒3.3 纈2.4 綯2.4 繧1.5 繧1.7 繧1.5 纈1.8               
3.8 釘3.8 纈2.9 紕2.4 綯1.4 縒1.7 縒1.5 縒1.6               
3.8 釘3.8 釘紕3.2 2.2 釘1.7 纈2.0 1.2 繧1.8                
4.0 釘4.3 2.8 繧1.4 繧1.6 繧2.0 繧1.4 繧2.0                
4.2 釘絣4.4 釘紕2.4 2.0 釘1.5 縒1.9 纈1.3 縒1.9              
4.3 釘紕4.1 釘絣2.8 紕2.2 釘紕1.5 繧1.8 纈1.4 縒1.7            
2.8 縒2.7 釘2.6 繧1.7 釘1.3 纈1.8 1.5 纈1.9                
4.2 釘4.0 釘3.7 2.7 釘繧1.6 2.0 1.2 繧1.8                 
3.9 釘3.9 釘絣2.4 1.9 釘1.5 縒1.9 纈1.4 縒1.7               
3.8 釘4.0 繧2.3 繧2.0 釘1.6 縒1.7 纈1.4 絣1.6               
3.5 綯3.4 纈3.2 繧2.8 釘1.4 繧1.8 繧1.7 綯1.7               
3.2 絣3.1 縒2.8 絣2.1 釘紕1.5 繧1.8 繧1.7 繧1.5              
3.3 繧3.5 繧3.0 絣2.2 釘紕1.5 縒1.7 縒1.7 繧1.5              
3.3 絣3.4 綯2.8 紕2.3 釘1.3 纈1.7 縒1.8 縒1.6               
2.7 絣2.9 綯2.1 縒1.5 釘紕1.5 纈1.7 繧1.6 繧1.5              
4.5 釘4.4 釘綯2.6 2.0 釘1.5 縒1.7 繧1.5 縒1.5               
3.2 縒3.2 繧2.3 2.1 釘1.4 繧1.7 繧1.6 縒1.6                
2.5 2.6 綯2.8 2.2 釘1.4 繧1.8 纈1.7 繧1.7                 
4.3 釘絣4.4 釘縒2.8 紕2.3 釘1.5 縒1.7 繧1.2 綯1.7             
4.1 釘4.1 2.5 2.4 纈1.5 綯1.7 繧1.2 繧1.7                 
4.4 釘綯4.4 釘紕2.8 纈2.5 釘1.6 縒1.6 繧1.2 綯1.6             
4.1 釘紕4.1 釘2.6 纈2.3 釘綯1.5 縒1.7 繧1.3 縒1.8             
4.0 釘紕4.1 紕2.2 2.1 釘1.6 縒1.6 纈1.2 紕1.9               
4.3 釘4.2 釘2.6 纈2.5 纈1.8 纈1.8 纈1.1 絣1.8               
4.2 釘紕4.3 釘2.8 纈2.6 釘1.5 絣1.7 繧1.3 綯1.8              
3.0 綯2.5 釘2.1 綯1.7 釘1.3 纈1.9 1.3 1.9                 
3.3 縒3.3 釘2.8 綯3.5 釘紕1.4 繧1.7 纈1.4 繧1.9              
3.4 纈3.4 縒2.2 纈1.8 纈1.4 縒1.8 纈1.4 繧1.8               
4.3 釘絣4.1 釘絣2.4 2.1 釘1.6 纈1.7 纈1.3 綯2.0              
3.4 釘3.6 縒2.5 2.1 釘1.3 繧1.6 纈1.4 縒1.8                
4.1 釘4.2 釘2.7 2.3 縒1.5 繧1.5 縒1.4 綯1.8                
3.7 釘3.7 釘2.5 2.2 釘1.5 綯1.7 繧1.4 縒1.8                
4.2 釘綯4.3 釘絣2.4 紕2.5 釘1.7 縒1.6 綯1.2 1.8              
3.7 釘3.9 釘2.7 綯3.8 纈1.5 繧1.7 繧1.4 繧1.8               
3.9 釘紕4.1 釘絣2.3 2.1 釘1.5 縒1.7 纈1.3 縒1.8              
4.1 釘絣4.2 釘2.4 2.2 釘1.5 縒1.7 繧1.4 絣1.9               
4.2 釘絣4.3 釘2.6 紕2.4 釘1.6 縒1.8 繧1.2 綯1.8              
4.2 釘紕4.4 2.7 2.6 纈1.4 絣1.6 繧1.2 紕1.6                
4.0 釘紕4.1 釘紕2.8 紕2.6 釘1.4 縒1.6 繧1.4 縒1.9             
3.9 釘4.1 釘2.8 繧･2.5 釘紕1.6 繧1.8 繧1.3 綯1.7              
3.8 釘3.7 釘2.7 2.1 釘1.5 縒1.8 綯1.4 綯1.8                
4.8 釘縒4.8 釘絣3.9 釘紕4.2 釘1.9 纈1.7 綯1.1 1.7             
3.3 縒3.2 纈2.0 縒2.1 釘紕1.4 縒1.8 纈1.2 纈1.6              
4.5 釘4.5 釘綯2.9 綯2.3 纈1.4 綯1.6 縒1.1 絣1.7              
4.2 釘絣4.3 釘縒2.7 2.5 釘1.6 縒1.6 綯1.2 1.9               
4.3 釘紕4.2 繧2.8 絣2.9 釘1.6 綯1.7 繧1.1 絣1.7              
3.4 釘3.5 釘2.2 纈1.9 釘1.3 繧1.7 纈1.3 繧1.9               
4.5 釘繧4.6 釘紕3.5 繧2.7 釘綯1.7 繧1.6 綯1.3 1.8             
4.0 釘4.1 繧2.6 紕2.1 釘1.6 綯1.6 繧1.2 綯1.6               
4.2 釘4.4 釘紕2.1 纈1.8 釘1.5 繧1.9 繧1.2 紕1.8              
4.2 釘絣4.4 2.3 2.3 釘1.6 縒1.7 縒1.3 絣1.5                
4.7 釘繧5.0 釘纈3.4 纈2.7 釘1.6 綯1.8 繧1.3 絣2.0             
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表2　一部　授業に関する評価(スコア) 【つづき】
分類名称 假hｼh5(ｸ6B-4 ﾓRB-6 ﾓrB-8 ﾓB-10 ﾖﾆﾂB-12 ﾓ2             
国際経済地域言語 #23.6 纈3.6 釘絣4.1 釘4.2 釘4.0 釘           
026 釘4.2 釘4.7 釘絣4.4 釘絣4.6 釘4.4         
033 釘4.3 釘4.4 釘4.0 釘4.3 釘4.4           
034 釘4.3 釘4.1 釘4.4 釘4.3 釘4.3           
035 釘繧5.0 迭5.0 釘縒4.8 釘5.0 釘5.0         
036 釘5.0 迭5.0 迭4.7 迭5.0 迭5.0           
042 釘紕4.6 釘紕5.0 迭4.6 迭5.0 釘繧4.8        
049 釘絣4.8 釘縒4.9 釘絣4.5 釘繧4.9 釘絣4.8      
055 纈4.2 纈4.7 釘4.7 釘絣4.5 釘4.6          
077 釘4.1 釘4.6 釘絣4.2 釘4.1 釘4.2          
078 繧3.8 釘4.6 釘紕4.2 釘縒4.3 釘4.5         
123 繧3.6 釘4.1 紕4.3 釘3.8 纈3.8           
141 纈3.9 縒3.8 絣4.1 釘3.5 紕3.9           
151 釘3.9 釘4.2 釘4.0 纈4.0 繧3.9           
160 纈4.0 釘紕4.3 纈4.3 釘紕4.3 釘4.2         
161 釘4.1 纈4.5 釘紕4.5 釘4.0 釘4.1          
181 纈3.8 釘4.4 釘3.9 釘4.0 纈4.2           
182 釘4.0 繧4.2 纈4.1 纈4.1 釘4.0           
188 迭4.7 迭5.0 迭4.7 迭5.0 釘縒5.0          
189 迭5.0 迭5.0 迭5.0 迭5.0 迭5.0           
211 釘紕4.5 釘絣4.9 釘4.6 釘絣4.8 釘紕4.8       
222 釘纈4.9 釘繧4.9 釘縒4.9 釘纈4.9 釘繧5.0      
282 釘4.1 釘4.7 釘縒4.6 釘縒4.5 釘紕4.6        
286 釘4.5 釘紕4.5 釘紕4.4 釘紕4.4 釘4.4        
教養人文科学系科目 SR2.2 絣3.4 繧3.3 紕4.3 紕3.5 繧            
221 纈4.1 釘4.4 釘4.5 釘絣4.3 釘4.5          
227 釘4.2 釘4.5 釘紕4.5 釘紕4.3 釘4.4         
235 絣3.5 絣4.0 縒4.4 釘3.5 釘紕4.1          
277 紕3.6 綯3.6 繧4.2 纈3.4 繧3.7           
289 釘4.4 釘紕4.5 釘4.5 釘4.3 釘4.3          
304 纈4.0 釘4.2 釘4.0 釘3.7 縒4.0           
318 釘4.3 釘4.4 釘4.2 釘3.9 釘4.1           
教養社会科学系科目 #"3.3 3.3 繧3.8 綯4.4 纈3.6 釘             
119 3.1 綯3.8 3.4 釘3.4 縒3.7             
158 釘紕4.6 釘絣4.6 纈3.1 釘4.0 纈4.7         
208 縒4.0 釘4.4 釘4.2 繧3.9 釘4.5           
教養総合科目 c24.0 釘4.0 釘3.7 纈4.4 纈3.9 釘            
266 綯3.8 繧4.3 絣4.3 釘4.0 繧4.2           
325 繧3.8 纈4.0 釘4.3 釘紕4.2 釘4.3          
教養自然科学系科目 cr3.0 3.5 縒3.5 繧3.5 紕3.7 綯             
209 綯3.7 綯4.0 紕4.1 釘綯3.6 絣4.0          
226 3.3 3.6 綯3.8 釘紕3.6 絣3.6            
246 3.2 縒3.8 紕2.9 3.5 縒3.7             
268 3.0 3.1 3.7 縒3.4 紕3.7              
306 纈3.0 3.4 3.4 紕3.6 紕4.0             
324 絣3.7 紕3.8 繧4.0 釘3.6 紕3.6           
教養外国語科目 "4.5 釘縒4.5 釘縒4.3 釘縒4.5 釘綯4.1 釘縒        
005 釘3.9 繧4.1 縒3.4 繧3.7 紕3.5           
009 釘紕4.2 釘4.3 纈3.8 釘4.0 縒3.9          
010 釘紕4.6 釘紕4.6 釘綯4.5 釘綯4.8 釘紕4.6      
092 釘4.3 釘4.6 釘4.5 釘縒4.3 釘4.6          
108 釘綯4.7 釘絣4.7 釘4.5 釘紕4.3 釘4.5        
110 釘紕4.1 釘4.5 釘3.5 釘紕3.8 綯4.2         
121 釘繧4.8 釘繧4.8 釘4.8 釘絣5.0 釘絣4.8       
122 釘4.2 釘4.6 釘3.5 釘4.2 綯4.1           
145 繧4.0 釘4.3 釘4.4 釘4.4 釘4.4           
149 綯3.7 絣4.1 釘3.9 縒4.2 纈3.9           
192 釘綯4.8 釘綯4.8 釘4.7 釘綯4.4 釘4.7        
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B-14 ﾓRC-16 韮ﾓrD-18 韮ﾓD-20 燃ﾓ#F-22 巴ﾓ#2F-24 巴ﾓ#RF-26 巴ﾓ#rF-28             
3.7 釘4.0 繧3.1 絣2.4 釘1.4 1.9 纈1.7 纈1.3                
4.0 釘絣4.4 釘3.9 繧2.5 釘1.3 縒1.7 縒1.7 縒1.6              
4.2 釘紕4.3 釘紕4.3 綯3.7 纈1.6 紕1.4 紕1.2 1.3              
4.2 釘4.3 繧3.4 3.2 繧1.7 繧1.5 縒1.5 絣1.7                
4.8 釘繧5.0 繧3.2 縒4.7 釘縒1.8 繧1.5 縒1.5 縒1.7             
5.0 釘縒5.0 縒4.0 縒3.0 釘2.0 1.7 1.0 1.7                 
5.0 迭4.8 釘3.4 4.0 迭2.0 繧2.0 1.3 1.3                  
4.8 釘繧4.7 釘4.3 縒3.8 釘1.7 縒1.5 纈1.2 1.8               
4.1 釘絣4.2 釘4.1 2.8 釘紕1.5 纈1.8 繧1.3 1.5               
4.3 釘綯4.1 釘3.3 2.9 釘1.5 縒1.6 纈1.3 縒1.5               
4.0 釘紕4.1 縒3.6 綯3.4 釘縒1.6 縒1.6 繧1.3 紕1.4             
3.8 釘3.8 釘3.2 紕2.7 釘紕1.6 縒1.7 縒1.5 綯1.4              
3.8 繧3.8 繧3.1 絣3.0 釘紕1.9 綯1.5 綯1.6 綯1.6              
3.8 釘3.9 縒3.3 3.1 釘1.5 繧1.6 絣1.4 絣1.4                
4.2 釘4.0 釘3.8 紕3.8 釘1.3 絣1.4 1.4 1.4                 
3.9 釘4.0 釘3.8 2.4 釘1.4 絣1.7 綯1.5 綯1.5                
4.0 釘4.1 絣3.5 3.5 釘1.5 紕1.2 絣1.3 1.5                 
3.8 釘4.1 紕3.0 2.4 纈1.9 纈1.5 1.3 絣1.9                 
4.3 迭5.0 釘3.7 縒4.7 1.3 縒1.3 1.3 1.3                  
5.0 迭5.0 釘絣4.0 釘縒5.0 釘縒1.7 2.0 1.3 1.7               
4.8 釘繧4.8 釘3.9 繧3.7 釘1.8 絣1.7 繧1.3 1.8               
4.9 釘纈4.9 釘綯4.3 繧4.3 釘纈1.8 纈1.9 1.3 紕1.5             
4.5 釘綯4.2 紕4.1 繧4.1 釘1.7 纈1.6 繧1.2 1.5               
4.3 釘4.4 釘紕4.2 2.6 纈1.5 繧1.5 繧1.3 綯1.4               
2.9 縒2.9 釘絣2.3 綯2.2 釘紕1.4 綯1.9 纈1.2 纈1.8             
4.2 釘4.2 縒2.4 2.5 釘紕1.7 縒1.8 繧1.2 纈1.9               
4.2 釘4.2 縒2.5 2.4 釘紕1.8 繧1.9 纈1.2 纈1.9               
3.8 釘3.8 釘絣2.3 絣2.3 釘1.6 絣1.9 纈1.2 纈1.7              
3.6 釘3.3 釘綯2.1 1.9 釘1.4 綯1.8 纈1.4 1.9                
4.4 釘紕4.5 纈2.4 紕2.5 釘1.7 紕1.7 縒1.3 絣1.9              
4.0 釘4.0 紕2.9 絣2.2 釘1.6 紕1.5 絣1.3 縒1.7               
4.2 釘4.3 縒2.8 紕2.6 釘1.6 紕1.6 絣1.3 縒1.8               
3.7 繧3.5 釘紕2.5 2.1 釘1.5 繧1.8 繧1.2 繧1.6               
3.0 縒3.3 釘2.0 縒1.7 釘紕1.4 綯1.7 繧1.4 纈1.9              
4.6 釘紕4.6 釘縒2.6 1.8 釘1.5 纈1.8 纈1.1 繧1.6              
3.9 釘4.1 釘2.2 1.9 釘紕1.7 綯1.7 纈1.3 繧2.0               
4.0 釘4.0 釘纈2.4 繧1.6 釘1.5 縒1.8 纈1.5 纈1.8              
3.8 釘4.0 釘紕2.3 縒1.7 釘絣1.4 綯1.9 1.4 纈2.0              
4.1 釘4.2 絣2.6 綯2.9 釘紕1.6 繧1.8 纈1.2 綯1.7              
3.0 綯3.3 釘2.1 綯1.8 釘1.3 綯1.8 繧1.6 纈2.0               
3.7 釘3.9 釘紕2.0 綯1.7 釘1.5 繧1.8 纈1.5 纈2.0              
3.3 繧3.4 釘2.3 縒1.7 釘1.5 繧1.6 繧1.5 纈1.9               
3.2 綯3.4 纈2.1 2.1 釘1.4 縒1.8 纈1.6 纈1.9                
3.0 絣3.2 纈2.1 纈1.7 釘1.4 絣1.7 繧1.6 纈1.9               
3.3 縒3.4 釘2.2 2.1 釘紕1.4 縒1.6 繧1.3 纈2.0               
3.5 繧3.6 釘絣2.1 2.0 釘綯1.4 繧1.6 繧1.5 纈2.0              
4.5 釘絣4.6 繧3.8 2.4 釘1.4 纈1.9 纈1.6 綯1.8               
3.2 釘3.5 釘4.2 2.0 釘絣1.7 絣1.5 絣1.5 絣1.5               
3.8 釘4.2 釘3.9 2.0 釘1.5 紕1.7 纈1.7 纈1.9                
4.4 釘綯4.4 釘4.1 繧3.0 釘1.8 1.5 1.0 絣1.6                
4.3 釘紕4.4 綯3.7 紕2.3 釘綯1.6 纈1.9 纈1.9 纈1.7             
4.4 釘4.7 纈3.8 纈2.5 釘縒1.5 繧1.8 繧1.6 縒1.8              
4.0 釘4.2 縒3.3 2.5 釘1.2 綯1.6 縒1.5 絣1.5                
4.7 釘絣4.7 釘3.8 絣3.7 釘繧1.8 1.5 1.0 絣1.7               
3.6 釘4.3 纈4.0 2.2 釘1.3 絣1.5 纈1.8 纈1.8                
4.1 釘4.3 釘3.1 3.3 釘1.6 繧1.8 纈1.7 繧1.9                
3.8 釘3.9 繧3.6 繧3.6 釘1.5 縒1.7 綯1.6 繧1.4               
4.7 釘縒4.6 綯4.0 紕3.2 絣1.3 繧1.8 繧1.5 繧1.8              
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表2　一部　授業に関する評価(スコア) 【つづき】
分類名称 假hｼh5(ｸ6B-4 ﾓRB-6 ﾓrB-8 ﾓB-10 ﾖﾆﾂB-12 ﾓ2             
教養外国語科目(つづき) 4.2 釘紕4.0 釘4.3 釘絣4.4 釘3.8 釘縒           
291 釘紕4.3 釘綯4.7 釘綯4.9 釘纈4.4 釘4.4       
300 釘4.3 釘絣4.5 釘4.5 釘絛4.5 釘4.1         
311 釘繧4.7 釘繧5.0 釘繧5.0 迭4.3 釘繧4.8       
314 釘4.3 釘4.7 釘4.5 釘縒4.3 釘4.6          
教養保健体育科目 S24.2 釘4.1 釘綯4.2 釘3.9 釘4.2 釘絣          
056 釘絣4.5 釘紕4.6 釘絣4.1 絣3.9 釘4.6        
061 釘4.4 釘4.5 釘紕4.4 釘紕4.1 釘4.4         
064 釘4.3 釘4.6 釘4.4 釘3.8 釘4.6           
230 釘絣4.5 釘綯4.6 釘紕4.2 釘4.1 釘4.6        
241 釘絣4.6 釘紕4.7 釘4.4 釘4.3 釘4.7         
教職科目 cb4.1 釘4.3 釘4.1 釘絣4.1 釘4.1 釘           
068 釘4.5 釘綯4.6 釘紕4.6 釘4.3 釘紕4.4        
169 綯3.6 3.6 3.9 釘綯4.0 纈3.9            
228 絣3.4 紕3.9 4.2 釘紕3.9 釘4.1           
他学部専門科目 #B4.5 釘絣4.4 釘綯4.6 釘3.8 釘4.3 釘綯         
SWP S4.2 釘4.1 釘絣4.5 釘3.9 釘4.3 釘紕          
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B-14 ﾓRC-16 韮ﾓrD-18 韮ﾓD-20 燃ﾓ#F-22 巴ﾓ#2F-24 巴ﾓ#RF-26 巴ﾓ#rF-28             
4.3 釘絣4.4 釘3.7 縒3.5 釘1.4 纈1.9 纈1.3 繧1.7              
4.6 釘綯4.6 綯2.6 紕2.3 釘1.6 綯1.7 纈1.1 1.7               
4.3 釘絣4.2 釘3.0 綯2.2 釘1.8 纈1.6 繧1.0 繧1.5              
4.8 迭4.8 3.0 縒4.3 釘繧2.0 縒1.8 繧1.2 絣1.5               
4.2 釘紕4.3 繧3.7 2.8 釘紕1.5 繧1.8 纈1.9 縒1.8              
4.4 釘紕4.5 釘2.3 縒1.9 釘1.6 蹤ﾂ1.5 絣1.2 絣1.8              
4.7 釘絣4.6 纈2.6 2.1 釘1.6 紕1.7 綯1.1 綯1.8               
4.3 釘紕4.4 絣2.9 紕2.2 釘1.5 絣1.6 縒1.3 縒1.8              
4.3 釘絣4.3 2.3 纈1.9 釘絣1.5 絣1.7 纈1.2 繧1.8              
4.4 釘紕4.5 釘2.4 繧2.1 釘1.7 紕1.7 絣1.2 綯1.8              
4.5 釘絣4.6 釘2.5 2.1 釘1.6 紕1.6 縒1.3 縒1.9               
4.3 釘紕4.4 綯1.9 綯1.9 釘紕1.5 縒1.7 繧1.3 縒1.1             
4.5 釘綯4.6 繧2.4 2.0 釘1.4 繧1.7 繧1.4 縒1.1               
3.5 釘3.5 釘2.5 綯2.6 釘1.5 1.9 1.7 纈1.1                 
3.7 釘3.8 釘絣2.4 纈1.9 釘綯1.5 纈1.9 纈1.5 纈1.1             
4.5 釘綯4.4 紕2.6 2.9 釘1.3 縒1.6 纈1.1 繧1.6               
4.4 釘紕4.3 縒2.6 2.3 釘1.6 綯1.7 繧1.3 綯1.4               
表3　二部　科目分類表
1 佝??I?uD?
2 佝IuD"    
3 ( 前 期 料 目 ､■_∫ 倆檍輅ｨ譴霹i｢      
歴史と経済 
地域経済論 
流通経済論 
国際経済論Ⅰ 
国際金融論 
社会主義経済論.移行経済論 
発展途上国経済論 
経済体制論.比較経済システム論 
社会保障論 
特殊講義(イノベーションと産業集積) 
特殊講義(現代日本の産業と地域振興) 
特殊講義(日本とアジアの経済関係) 
特殊講義(EUの経済統合と企業経営) 
4 嶺 期 料 旦 侏ｹ8,ﾈﾆﾋｹ8ﾆ       
経済とデータ 
現代経済史 
農業経済論 
都市経済論 
流通産業論 
産業技術論 
労働経済論 
環境経済論 
国際経済論Ⅱ 
欧米経済論 
社会運動論.社会運動史 
企業経済学 
特殊講義(現代日本の生活問題) 
5 (､ 過 午 料 目 ) 佝IuT     
経済原論ⅡB 
日本経済論 
経済統計学.統計学総論 
経済数学 
経済学史 
経済史総論 
日本経済史 
経済政策 
産業経済論 
財政学 
金融論 
西洋経済史 
社会政策 
マスコミュニケーション論 
特殊講義(地方財政論) 
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表4　二部　授業に関する評価(スコア)
分類名称 假hｼh5(ｸ6B-4 ﾓRB-6 ﾓrB-8 ﾓB-10 ﾖﾆﾂB-12 ﾓ2             
経済原論ⅠA 3.4 3.3 2.9 3.8 綯3.5 繧              
経済原論ⅠB 3.3 絣3.4 纈3.6 纈3.4 縒3.3 纈           
前期科目 3.8 繧4.0 釘3.9 釘3.9 纈3.9 釘           
後期科目 4.0 釘4.1 釘4.0 釘4.0 纈4.0 釘           
通年科目 3.8 纈3.8 釘3.9 釘4.0 釘3.9 釘           
経済原論ⅠA 鉄"3.1 繧3.0 縒2.5 綯3.5 絣3.5 絣             
500h 縒3.7 縒3.5 紕2.8 釘3.8 絣4.1           
経済原論ⅠB 鉄B3.6 縒3.4 釘3.8 3.3 縒3.5 釘              
500i 繧3.0 3.5 2.3 絣3.8 纈3.5             
前期科目 都3.7 縒3.7 釘3.5 紕4.0 縒3.9 釘             
712 綯3.6 纈3.5 纈4.5 縒3.8 纈3.8           
721 釘4.2 釘4.4 纈4.3 釘4.3 釘4.4           
722 纈4.1 釘4.5 釘4.5 釘4.0 釘4.5           
731 3.1 絣3.2 纈3.8 釘3.5 3.4             
732 綯3.5 釘4.0 繧4.4 紕3.8 纈3.8           
733 3.1 綯3.4 4.3 絣3.6 纈3.4             
734 綯3.8 釘4.3 縒3.6 縒3.7 纈4.3           
735 釘紕4.4 釘紕4.4 釘4.6 釘4.3 釘4.2         
741 釘絣4.5 釘紕4.4 釘絣4.4 纈4.0 釘4.5        
742 釘4.3 釘紕4.4 釘4.6 釘絣4.1 釘4.5         
743 綯3.8 縒4.2 釘4.0 縒3.6 繧4.0           
744 紕3.2 絣3.5 綯3.7 紕3.6 綯3.9           
751 釘4.1 釘4.2 纈4.5 釘4.1 釘4.4           
761 釘4.1 釘4.2 縒4.3 釘3.8 釘4.2           
後期科目 鉄"4.4 釘4.1 釘4.4 釘絣4.1 釘4.1 釘紕           
510C515a 3.3 綯3.3 縒4.0 3.3 縒3.5             
520a 釘4.1 纈4.2 繧3.6 釘紕3.7 釘4.1          
520b 釘4.2 釘4.2 釘4.4 釘3.9 釘4.1           
520C525b 釘4.3 釘4.4 釘4.2 釘3.9 釘4.5           
525a527 釘4.3 釘紕4.6 釘紕4.6 釘4.3 釘4.6         
530a 釘絣4.3 釘紕4.5 釘4.7 釘4.1 釘4.2         
530C 絣3.5 紕3.4 繧2.9 縒3.4 縒2.7           
535 繧3.7 紕3.8 釘4.3 釘3.9 繧3.8           
540 釘4.1 釘4.0 釘4.3 纈4.1 釘4.2           
545 紕3.4 絣3.6 絣4.1 釘3.6 綯3.5           
550 釘縒4.9 釘纈4.9 纈4.6 釘紕4.7 釘綯4.9       
555 釘絣4.4 釘4.1 釘4.2 釘4.3 纈4.5          
通年科目 鉄3.0 繧3.5 釘3.4 纈3.5 絣3.5 縒              
500C 紕3.6 紕4.1 絣4.4 釘4.5 釘絣4.2          
500e 釘4.2 釘紕4.1 釘4.2 釘綯4.0 纈4.0         
500f505 紕3.4 紕3.8 綯3.3 綯3.5 絣3.6           
500g 絣2.5 綯3.1 綯3.6 紕3.4 3.2            
500j 釘4.5 釘4.5 釘3.3 釘紕3.8 繧4.4          
510a 纈4.1 纈3.8 釘4.5 繧4.0 纈4.1           
510d 繧4.0 釘絣4.8 釘絣3.0 迭5.0 釘5.0         
510e 釘3.9 釘4.3 纈3.9 釘4.3 纈4.3           
515b 釘縒4.7 迭5.0 迭5.0 釘4.7 迭5.0          
520d 釘紕4.4 釘4.4 釘4.4 釘4.1 釘4.4          
520e 綯3.6 繧3.9 綯3.4 釘4.0 綯4.2           
530b 繧3.8 繧4.0 釘3.8 釘4.3 釘4.2           
570a 釘紕4.7 釘絣4.8 釘4.7 釘紕4.5 釘縒4.6       
570b575 纈3.6 釘4.4 絣4.2 綯4.1 釘4.2           
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B-14 ﾓRC-16 韮ﾓrD-18 韮ﾓD-20 燃ﾓ#F-22 巴ﾓ#2F-24 巴ﾓ#RF-26 巴ﾓ#rF-28             
3.5 繧3.3 釘2.8 2.2 釘1.5 繧1.9 繧1.5 繧1.5                
3.6 纈3.7 釘絣3.0 2.7 釘1.5 繧1.8 纈1.6 縒1.6               
3.9 釘4.0 釘2.8 2.3 釘1.5 縒1.8 纈1.3 縒1.7                
4.1 釘4.1 釘2.8 2.4 釘1.5 縒1.8 繧1.3 繧1.7                
3.9 釘4.0 釘紕2.8 紕2.4 釘1.5 繧1.8 纈1.4 繧1.8              
3.3 繧2.9 釘2.8 2.4 釘1.5 繧1.9 繧1.6 纈1.5                
3.7 繧3.8 釘絣2.8 2.1 釘1.5 纈1.8 繧1.5 綯1.5               
3.7 釘3.9 釘綯3.0 2.7 釘1.5 繧1.8 纈1.5 繧1.6               
3.3 綯3.2 釘紕3.0 2.8 釘1.6 纈1.8 繧1.6 縒1.6               
3.8 釘3.6 纈2.8 2.1 釘1.6 繧1.7 繧1.4 繧1.7                
3.6 釘紕3.8 纈2.5 1.9 釘1.4 綯1.7 纈1.2 繧1.8               
4.3 釘4.2 釘3.1 紕2.4 釘1.7 縒1.7 纈1.2 縒1.8               
4.1 釘紕4.3 釘絣2.8 2.3 釘絣1.4 繧1.7 纈1.4 繧1.7             
3.1 繧3.2 釘2.5 2.0 釘1.5 縒1.8 繧1.4 繧1.8                
3.7 釘3.5 釘紕2.8 絣2.4 釘1.3 繧1.8 纈1.4 縒1.8              
3.1 纈3.3 紕2.4 縒2.8 繧1.6 纈1.9 1.4 纈1.9                
3.8 釘4.0 釘紕2.6 2.1 釘1.5 綯1.9 纈1.4 縒1.8               
4.5 釘縒4.5 綯2.9 絣2.4 釘絣1.7. 繧1.8 纈1.2 繧1.8             
4.4 釘綯4.5 釘綯3.0 2.0 釘絣1.5 縒1.9 繧1.3 繧1.8             
4.4 釘絣4.3 釘3.0 2.7 釘紕1.6 繧1.9 纈1.3 縒1.8              
3.8 釘3.8 釘紕2.9 縒2.6 纈1.5 繧1.7 繧1.1 繧1.7              
3.6 纈3.5 釘2.7 2.3 纈1.4 縒1.7 繧1.4 縒1.7                
4.3 釘4.3 綯2.7 絣2.6 釘1.5 縒1.8 繧1.3 絣1.7               
4.2 釘紕4.2 釘3.1 繧2.4 釘1.3 繧1.6 纈1.4 繧1.7              
4.1 釘4.3 釘3.2 絣3.2 釘綯1.4 纈1.8 纈1.3 繧1.8              
3.6 釘3.3 釘2.6 縒1.7 釘紕1.4 綯1.8 纈1.5 纈1.7              
4.2 釘4.0 釘紕2.5 2.1 釘1.6 繧1.8 縒1.3 繧1.6               
4.2 釘4.2 釘2.8 紕2.3 釘1.6 繧1.8 纈1.3 縒1.8               
4.2 釘4.2 釘3.0 絣2.6 釘1.5 縒1.8 繧1.5 繧1.8               
4.3 釘絣4.5 釘紕2.9 2.4 釘1.5 縒1.7 繧1.3 縒1.8              
4.4 釘絣4.4 釘3.1 紕2.3 釘紕1.7 縒1.8 纈1.1 繧1.9             
3.7 3.4 釘紕3.0 縒2.1 釘紕1.3 繧1.8 繧1.5 纈1.8              
4.0 釘紕4.2 釘絣3.1 繧3.1 釘1.6 繧2.0 1.2 纈1.6              
4.2 釘4.3 綯2.9 縒2.7 釘1.6 縒1.8 繧1.4 綯1.8               
3.3 纈3.3 纈2.2 纈2.0 釘1.6 纈1.8 纈1.3 縒1.9               
4.9 釘纈4.9 釘2.6 2.1 綯1.7 縒1.7 纈1.3 綯1.3               
4.6 釘縒4.4 釘縒3.1 2.4 釘1.6 繧1.9 1.1 纈1.5               
3.2 絣3.3 釘2.7 綯2.6 纈1.5 縒1.8 繧1.4 縒1.8               
3.8 釘3.8 釘紕2.6 2.9 纈1.6 纈1.7 纈1.5 纈1.8               
4.2 釘紕4.2 釘縒2.8 紕2.2 纈1.4 繧1.8 繧1.4 繧1.7             
3.3 繧3.5 釘2.6 絣2.3 繧1.6 繧1.6 繧1.5 繧1.7               
2.9 釘2.7 釘紕2.3 2.2 釘紕1.4 纈1.7 纈1.5 纈1.8              
4.4 釘絣4.3 釘綯2.9 紕2.3 釘1.5 繧1.9 纈1.4 繧1.8             
3.9 釘4.0 釘絣2.6 2.0 釘1.5 纈1.8 纈1.4 繧1.8               
5.0 迭5.0 迭3.3 繧4.5 迭2.0 繧1.8 繧1.3 2.0                
4.1 釘4.1 釘絣3.4 3.0 釘絣1.9 1.9 纈1.4 縒1.9               
4.7 迭5.0 釘3.0 縒3.7 釘縒1.7 2.0 縒1.3 縒2.0               
4.4 釘紕4.3 釘2.8 絣2.3 釘1.6 繧1.8 纈1.4 縒1.8              
3.8 釘3.9 釘絣3.0 2.6 釘1.5 繧1.7 繧1.4 綯1.8               
4.2 釘絣4.2 釘絣2.7 繧2.7 繧1.5 繧2.0 繧1.3 2.0              
4.6 釘綯4.7 釘纈2.6 2.6 釘1.8 縒1.9 1.2 繧1.6               
3.7 釘紕3.7 綯2.6 紕2.2 釘紕1.5 繧1.9 纈1.3 綯1.8             
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一部　経済原論入門
履修者数1,010　　　　　回答数　481　出席率(回答数/履修者数) 47.6%
授業の評価(適切だつたか) 
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第10rpl ｢学生による授業評価｣ (2008年度)の報告
履修者数　808　　　　　回答数　396　　出席率(回答数/履修者数) 49.0%
一部　現代経済学Ⅰ
授業の評価(通切だったか)
Ejそう思うm妄言怠号小豆ば国吉三宝三も団妄言護憲琵三ば口髭C,さい.無回答
0%　　1 0%　　20%　　30%　　40%　　50%　　60%　　70%　　80%　　90%　1 00%
理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問-の対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
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一部　現代経済学Ⅰ
履修者数　694　　　　　回答数　291　出席率(回答数/履修者数) 41.9%
授業の評価(適切だつたか) 
Ejそう思う団妄言急告といえば圏vti1三宝三も国吉号窪芸£U,誌ば□孟去誓いI無回答 
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理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問-の対応 ~文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価    9Zr 板ｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｶﾆﾂ       
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第10【口I ｢学生による授業評価｣ (2008年度)の報告
履修者数　299　　　　　回答数126　　出席率(回答数/履修者数) 42.1%
一部　経済思想
授業の評価(適切だったか)
E]そう思う団妄言怠号ゝといえば田だ三宝三も国妄言た窟£U,三三ば口髭誓い　P無回答
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理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問-の対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由 劔劔劔之ｨ*(*(*hﾙ踪ｹ9｢   
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一部　歴史と経済
履修者数　560　　　　　回答数　302　　出席率(回答数/履修者数) 53.9%
授業の評価(適切だったか)
ll:∵一･･一｢ ∴十∴.臥∴∴-‥∴ ｢l ∴.I.芸-∴∴十言∴∴ I佃･:･.-
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理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科口選択理由 劔劔劔劔劔劔[∃ 劔(*(*hｺyk89｢    
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第10回｢学生による授業評価｣ (2008年度)の戟告
履修者数167　　　　　回答数120　　出席率(回答数/履修者数) 71.9%
一部　経済とデータ
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う団妄言怠三､といえば国ut:三宝三も国吉吾窪芸£U,三三ば口髭誓い■鮒答
0%　　1 0%　　20%　　30%　　40%　　50%　　60%　　70%　　80%　　90%　1 00%
理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問-の対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由 劔劔劔劔劔僞jいいえ由無情事 
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 
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一部　資本主義の原理
履修者数　635　　　　　回答数　285　　出席率(回答数/履修者数) 44.9%
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う国妄言急告といえば短だ三宝三も団妄言護憲£U,三三ば□言え誓いIL無回答
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理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対1芯
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由 劔劔[∃いいえ琵l無回答 
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第10阿｢学生による授業評価｣ (2008年度)の戟告
一部　資本主義発展の理論
履修者数　595　　　　　回答数117　　出席率(回答数/履修者数) 19.7%
授業の評価(適切だったか)
[∃そう思う
0%
理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
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一部　ミクロ経済学
履修者数　456　　　　　回答数102　　出席率(回答数/履修者数) 22.4%
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う田妄言怠宅心､えば臥t:三宝三も田妄言窪芸去V,dll三ば口髭誓い　■無回答
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理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由 劔劔劔僞jいいえ田無担俗 
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第10回｢学生による授業評価｣ (2008年度)の報'J.I-
履修者数　836　　　　　回答数　213　　出席率(回答数/履修者数) 25.5%
一部　マクロ経済学
授業の評価(適切だったか)
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話し方･声量
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補助教材の利用
授業の雰囲気
質問-の対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
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一部　日本経済論
履修者数1,445　　　　回答数　420　　出席率(回答数/履修者数) 29.1%
授業の評価(適切だつたか) 
Ejそう思う田妄言怠号､といえば臥t:三宝こも囚妄言諸芸U,S浩ば口髭誓い■無回答 
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第1O回｢学生による授業評価｣ (2008年三度)の報!rr.--
履修者数　641　　　回答数198　　出席率(回答数/履修者数) 30.9%
一部　経済政策
授業の評価(適切だつたか) 
Ejそう思う四三号怠宅や法ば国禁豊吉も田妄言護憲£U,ごまば□富ま誓い■鵬答 
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帯　易　人　薦　客　員　路間　難友推内教進時
一部　社会政策
履修音数1,065　　　　　回答数　419　　出席率(回答数/履修者数) 39.3%
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う田三号怠号､といえば田霊宝三も田妄言諸芸U,漂ば口髭誓い■無回答
0%　　1 0%　　20%　　30%　　40%　　50%　　60%　　70%　　80%　　90%　1 00%
理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由Ejいいえ団 劔劔劔無回答 
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第10回｢学年による授業評価｣ (2008年度)の報-Jl!,i
履修者数　605　　　　　回答数　304　　出席率(回答数/履修者数) 50.2%
一部　日本経済史
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う凹妄言怠号かえば田ut:三宝こも国吉吉良窟£U,誌ばロ言え誓い.無回答
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分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問-の対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由 劔劔劔劔劔劔之｢劔いいえ田無lHj答  
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一部　西洋経済史
履修者数　433　　　　　回答数130　　出席率(回答数/履修者数) 30.0%
授業の評価(適切だつたか) 
Ejそう思う田三号怠宅､といえばBut:三宝こも因妄言諸芸U,漂ば口髭誓い■無回答 
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理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問-の対応 文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価 啌粤ｨりりりりりりりりりりりや阡(                         
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第10回｢学牡による授業評価｣ (2008年度)の報告
履修者数　785　　　　　回答数184　　出席率(回答数/履修者数) 23.4%
一部　財政学
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う田妄言怠宅小豆ば由だ三宝三も団妄言窪芸£U,誌ば口髭誓い.無回答
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理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由E]いいえ園無回答 
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一部　金融論
履修者数　494　　　　　回答数155　　出席率(回答数/履修者数) 31.4%
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う盟妄言怠宅心､えば臥t:三宝こも囚妄言窪芸£U,誌ば□言え誓いL無回答
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理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由Ejいいえ国無回答 
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第10回｢学生による授業評価｣ (2008年度)の報告
履修者数　213　　　　　回答数　59　　出席率(回答数/履修者数) 27.70/.
一部　経済統計学
授業の評価(適切だつたか) 
Ejそう思う四三号怠宅心､えば国吉三宝こも国吉吉左右*t,U,誌ば口髭誓い■無回答 
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理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問-の対応 文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価       妻群や組l 劔        
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一部　コンピュータと経済学
履修者数　151　　　　回答数102　　出席率(回答数/履修者数) 67.5%
授業の評価(適切だったか)
E]そう思う団妄言急告といえば離三宝こも団妄言窪芸£崇ば□言え誓いL軸答
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分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問-の対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由Ejいいえ田無h,]答 
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第10回｢学/-ド.による授業評価｣ (2008年度)の報FF.--
一部　歴史と発展･コース科目
履修音数　867　　　　　回答数　316　　出席率(回答数/履修者数) 36.4%
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う団妄言怠宅心､えば由だ三宝三も国吉吉良忘去U,漂ば□言え誓い■無回答
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理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問-の対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由Ejいいえ国無回答 
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第10回｢学生による授業評価｣ (2008年度)の報'A-･
一部　企業と情報･コース科目
履修者数1ユ16　　　　　回答数　375　　出席率(回答数/履修者数) 33.6%
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う国吉詣芸､といえば由三三宝こも国吉吉良芸£U,三三ば□言え誓い　P無回答
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理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問-の対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由Ejいいえ国無回答 
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第10回｢学牡による授業評価｣ (2008年度)の報fln-A
履修者数　140　　　　　回答数　76　　出席率(回答数/履修者数) 54.3%
一部　国際経済入門
授業の評価(適切だつたか) 
Ejそう思う田妄言怠宅､といえば臥t:三宝三も団妄言完芸告,三三ば口髭誓いL無回答 
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 
理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問-の対応 文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価  剪    
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一部　現代経済入門
履修者数　429　　　　　回答数　327　　出席率(回答数/履修者数) 66.5%
授業の評価(適切だつたか) 
Ejそう思う巴三号怠b;といえば現三三差三も団妄言諸芸U,誌ば□言え誓い■無回答 
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一部　経済原論B
履修者数　331　　　　回答数141　出席率(回答数/履修者数) 42.6%
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う田吉報b;といえば阻三三去こも国吉吉左右£U,三三ば口言え誓い■無回答
0%　　1 0%　　20%　　30%　　40%　　50%　　60%　　70%　　80%　　90%　1 00%
理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由[∃いいえ匡ヨ無回答 
0%10%20%30%40%50%60%70 80%90%100%  
難易 友人 推薦 内容 教員 進路     
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第10回｢学生による授業評価｣ (2008年度)の報告
一部　国際経済基本科目
履修者数　902　　　　　回答数　474　　出席率(回答数/履修者数) 52.2%
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う国吉号怠宅心､えば田だ三宝こも囚妄言完芸£U,誌ば□言えC,さい.無回答
0%　　1 0%　　20%　　30%　　40%　　50%　　60%　　70%　　80%　　90%　1 00%
理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問-の対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由 刄高｢いえ国無回答 
0%10%20 剪S3剪R鼎SSScSsSSSR             
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一部　国際経済地域研究
履修者数1,675　　　　　回答数　751　出席率(回答数/履修者数) 44.8%
授業の評価(適切だったか)
E]そう思う四三号急ぎといえば国吉三宝こもEg妄言窪芸£U,三三ば□言え誓い■鮒答
0%　　1 0%　　20%　　30%　　40%　　50%　　60%　　70%　　80%　　90%　1 00%
理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問-の対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由Ejいいえ国師俗 
0%20%40%60% 劔塔SR     
難易 友人 推薦 内容 教員 進路       
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第10匝l ｢学生による授業評価｣ (2008年度)の報告
一部　国際経済比較研究
履修者数　636　　　　　回答数　310　　出席率(回答数/履修者数) 48.7%
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う田吉報宅､といえば由だ三宝ut,も国吉言語芸£U,漂,ば□言え誓い　■鮒答
0%　　1 0%　　20%　　30%　　40%　　50%　　60%　　70%　　80%　　90%　1 00%
理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対応
文献･資料の紹介
数員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由[∃いいえ匡l無回答 
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 
時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路 ? ? ?a:: 不:.＼ ? ?? ? ?
■:* :S ? 劔 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ ?? ? ?剪?
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一部　国際経済問題群研究
履修者数　767　　　　　回答数　354　　出席率(回答数/履修者数) 46.2%
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う田三号怠宅､といえば闇三三三三も囚妄言孟宗£U,三三ば□言え誓い■舶答
0%　　1 0%　　20%　　30%　　40%　　50%　　60%　　70%　　80%　　90%　1 00%
理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由臼いいえ 劔劔劔刹ｧヨ無回答 
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第10回｢学生による授業評価｣ (2008年度)の報告--
一部　国際経済地域言語
履修者数　510　　　　　回答数　408　　出席率(回答数/履修音数) 80.0%
授業の評価(適切だったか)
E]そう思う田妄言怠宅､といえば国吉三宝三も国吉吉左右£崇ば□言え誓い　r軸答
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理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由Ejいいえ園無什答 
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一部　教養人文科学系科目
履修者数1,531　　　　回答数　601　出席率(回答数/履修者数) 39.3%
授業の評価(適切だつたか) 
Ejそう思う田妄言怠宅､といえば国吉三宝三も団言吉良芸£U,誌ば口髭誓い■無回答 
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 
理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問-の対応 文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価 凾ﾆ:≧…≡て:違はぎ毒;≧詰ま;;引安二.(jl:..≡.…÷….た 剳ﾉ}U-ﾊEｳ          
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第10阿｢学生による授業評価｣ (2008年度)の報吾
一部　教葦社会科学系科目
履修者数　762　　　　　回答数　316　　出席率(回答数/履修者数) 41.5%
授業の評価(適切だつたか) 
E]そう思う田妄言怠号､といえば圏三三芸こも団妄言cbi芸£U,三三ば□言え誓い■無回答 
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理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問-の対応 文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価         撞ｳｳｸ3ｳ｢  L++++++1+++++++1 剪               
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一部　教養総合科目
履修者数　349　　　　　回答数185　　出席率(回答数/履修者数) 53.0%
授業の評価(適切だつたか) 
Ejそう思う田富詣宅､といえば塩だ三宝三も国吉号た芸 劔劔といえば□言え誓いL無回答 わない 
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理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問への対応 文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価   1.:だ招…L+++1       
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第10回｢学生による授業評価｣ (2008年度)の報告
一部　教養自然科学系科目
履修者数　738　　　　　回答数　418　　出席率(回答数/履修者数) 56.6%
授業の評価(通切だったか)
Ejそう思う団妄言怠号､といえば由だ三宝三も団妄言諸芸U,三三ば□言え誓い』無回答
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理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問-の対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由Ejいいえ短観叶答 
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第10回｢学生による授業評価｣ (2008年度)の報告
一部　教養保健体育科目
履修者数1,334　　　　　回答数　663　　出席率(回答数/履修者数) 49.7%
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う四三号怠h;といえば四三三宝三も団妄言護憲£U,ill烹ば□言え誓い　■無回答
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理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対応
文献･資料の紹介
教員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由Ejいいえm 劔劔はいEi無回答 
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一部　教職科目
履修者数　476　　　　　回答数　324　　出席率(回答数/履修者数) 68.1%
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う随喜号急ぎといえば離三宝ut,も国吉言語芸£崇ば口髭誓いI無回答
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理解できた
分かりやすかった
授業のスピード
話し方･声量
板書等の利用
補助教材の利用
授業の雰囲気
質問への対応
文献･資料の紹介
数員の意欲･熱意
興味がもてた
講義要項に準拠
総合的評価
科目選択理由Ejいいえ問無回答 
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第10回｢学生による授業評価｣ (2008年度)の報fln-A
履修者数　284　　　　　回答数129　　出席率(回答数/履修者数) 45.40/.
二部　経済原論IA
授業の評価(適切だったか)
Ejそう思う田妄言怠宅､といえば離三宝5,も国吉吉左右£U,三三ば口富ま誓い■軸答
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科目選択理由田いいえ国無回答 
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第10Lul ｢学/1:.による授業評価｣ (2008年度)の報IL-A
履修者数1,231　　　　回答数　470　　出席率(回答数/履修者数) 38.2%
二部　通年科目
授業の評価(適切だったか)
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